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 Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten 
Karanganyar yang berjudul “Kajian Morfometri Lereng Untuk Konservasi Tanah 
Di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar”, dengan tujuan untuk 
mengetahui karakteristik morfometri lereng serta bentuk-bentuk konservasi tanah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan teknik 
pengambilan sample stratified sampling dengan strata satuan lahan. Data yang 
diambil adalah data morfologi, kemiringan lereng, panjang lereng, bentuk lereng, 
proses geomorfologi, bentuk konservasi dan jenis tanaman. Metode analisis data 
yang digunakan adalah metode deskriptif. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) karakteristik 
geomorfologi di daerah penelitian sangat bervariasi mulai dari kemiringan lereng 
terbesar terdapat di satuan lahan V3VIIAnSb sebesar 102% dan kemiringan lereng 
terkecil terdapat di satuan lahan V5IIReSw sebesar 5%. Erosi yang terjadi di 
daerah penelitian yaitu erosi lembar dan erosi alur yang terdapat hampir diseluruh 
satuan lahan. Pelapukan yang terjadi bervariasi, mulai dari pelapukan ringan 
terdapat di satuan lahan V3IIIAnPk, V3IIIAnTg, V3IIIReSw, V4VILaKb, 
V4VLaKb, V5IIIAnPk, V5IIIAnSw, V5IILaSw, V5IIReSw dan pelapukan berat 
terjadi di satuan lahan V3IVAnPk, V3IVAnTg, V3VAnKb, V3VAnPk,V3VAnSb, 
V3VAnTg, V3VIAnKb, V3VIAnSb, V3VIAnTg, V3VIIAnSb, V4VAnKb, 
V4VAnSb, V4VIAnKb, V4VIAnSb, V4VILaKb, V5VAnPk, V5VIReSw, 2) 
bentuk konservasi tanah yang ada di daerah penelitian pada saat ini berupa metode 
mekanik dan metode vegetatif. Bentuk konservasi secara mekanik berupa teras 
bangku sempurna, teras bangku tak sempurna dan teras guludan serta metode 
vegetatif berupa jenis tanaman tahunan dan musiman. Bentuk konservasi tanah 
dari berbagai metode konservasi tanah yang tersebar di satuan lahan tidak selalu 
sesuai dengan standar konservasi tanah sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam 
metode serta bentuk konservasi yang seharusnya diterapkan. Adapun hasil dari 
penelitian ini disajikan dalam peta morfokonservasi dengan skala 1:50.000.  
 










 This research was conducted in the Sub District Tawangmangu District 
Karanganyar entitled "Study Morphometry Slopes For Soil Conservation In Sub 
District Tawangmangu District Karanganyar", with the aim are to know the 
morphometric characteristics of the slopes also the forms of soil conservation. The 
method used in this study is a survey use sampling techniques stratified sampling 
with strata unit of land. The data is taken from the morphological data, slope, 
slope length, shape of slope, geomorphological processes, forms of conservation 
and crop types. Data analysis method used in this research is descriptive method. 
 The results of this research show that: 1) the characteristics of 
geomorphology in the study area have variation from the largest slope contained 
in V3VIIAnSb land units by 102% and the smallest slope contained in V5IIReSw 
land units by 5%. The erosion in the area of research that sheet erosion and gully 
erosion which contained nearly all the land units. The weathering has variation, 
ranging from the weathering of light in land units V3IIIAnPk, V3IIIAnTg, 
V3IIIReSw, V4VILaKb, V4VLaKb, V5IIIAnPk, V5IIIAnSw, V5IILaSw, 
V5IIReSw and heavy weathering in land units V3IVAnPk, V3IVAnTg, 
V3VAnKb, V3VAnPk, V3VAnSb, V3VAnTg, V3VIAnKb , V3VIAnSb, 
V3VIAnTg, V3VIIAnSb, V4VAnKb, V4VAnSb, V4VIAnKb, V4VIAnSb, 
V4VILaKb, V5VAnPk, V5VIReSw, 2) form of soil conservation in the study area 
at this time in the form of mechanical methods and vegetative methods. 
Conservation shape mechanically in the form of perfect bench terraces, imperfect 
bench terraces and contour terrace also vegetative methods in the form of annual 
and seasonal plant species. The soil conservation shape of the soil conservation 
method that scattered in the land units are not always appropriate with soil 
conservation standards, so it need the improvements in the method and form of 
conservation should be applied. The result of this study are presented in 
morfokonservasi map with a scale of 1: 50.000. 
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